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章（表 1 ），中学 2 年はⅠ環境，Ⅱ国家と政治機構，Ⅲ法律についての基礎
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　また，中学 2 年の第 3 課「文化・社会領域の環境」には道徳概念について
興味深い記述がある。この課では，文化・社会的領域における環境を有






















































































　中学 1 年教科書の第Ⅰ章第 1 課が「国民とは何か？」というタイトルでは
じまることは，社会主義国家建設から国民国家建設へという党の国家建設戦
略の移行を象徴的に示すものということができる。第Ⅰ章は，全体が 1 ．国







































































































































































いる（Bunsoen and Chan eds.［2002: 153］）。さらに 7 年後の2008年 3 月に改正










小学校 1 ， 2 年でクンソムバットが復活した。これにより「私たちの周りの
世界」がなくなったわけではなく，「クンソムバット」と「私たちの周りの
世界」が 1 冊の教科書にまとめられ， 2 つの科目が並存して教えられること






























































































































⑶　ラオスの学年暦は 9 月から 6 月まで。したがって2008年度は2008年 9 月か
ら2009年 6 月までとなる。
⑷　クンソムバットの科目名は1994年に新カリキュラムが導入されると学校教
育からいったん姿を消す。詳しくは第 2 節の 3 を参照のこと。
⑸　資料によっては「国防」と「社会主義建設」となっているものがある。





































⒂　これは1987年 6 月 6 日から 9 日にかけて，閣僚議会と合同で実施された第



































































































































塩 川 伸 明［2010］「 読 書 ノ ー ト： 古 田 元 夫『 ド イ モ イ の 誕 生 』」（http://www.
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